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How mothers who participate in parenting
groups judge information
岡 本 静 佳 (Shizuka Okamoto)＊ 中 尾 美 和 (Miwa Nakao)＊＊
西 田 朋 代 (Tomoyo Nishida)＊＊＊ 福 島 怜 美 (Satomi Fukushima)＊＊＊＊
宮 地 純 礼 (Sumire Miyaji)＊＊＊ 石 川 麻 衣 (Mai Ishikawa)＊＊＊＊＊
 
母親がどのように子育てサークルで情報の判断を行っているかを明らかにすることを目的に､ 子育てサークルに通っ




を得ながら少しずつ解決していこうという思い】､ 等の６つに集約された｡ これをもとに､ 子育てサークルに参加する
母親が情報を判断する力を高めるための支援を､ 母親､ 母親同士､ 家族､ 地域の４つの視点で考察した｡
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＊幡多福祉保健所 ＊＊飯塚病院 ＊＊＊高知大学医学部附属病院
＊＊＊＊佐川町役場 ＊＊＊＊＊高知県立大学看護学部
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A᳁ 1ੱ(9߆᦬) ᄦޔታῳᲣ 3࿁⒟ᐲ
B᳁ 1ੱ(8߆᦬) ᄦޔ⟵ῳᲣ 6㨪7࿁
C᳁ 1ੱ(10߆᦬) ታῳᲣޔ⟵ῳᲣ 5࿁⒟ᐲ
D᳁ 2ੱ(2ᱦޔ3߆᦬㧕 ᄦ 2㨪3࿁⒟ᐲ
E᳁ 1ੱ(1ᱦ) ᄦޔታῳᲣޔᆡ ㅳ 2㨪3࿁(ෳടᦼ㑆:5߆᦬) 
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